
































































のフェーズで ｢事業アイデア｣や ｢事業コンセプ ト｣は,｢事業計画の作













































































































































































次 元 インディケ-タ項目 項目香早 商業統企業の平均値(N-23) 低業蘇企業の平均値(N-19) 七倍
経営理念 経営理念の有無 (ダミー 変数) 1 1.783 1.632 1.067
ビジョン 5年先のビジョンの明確さ 2 4,000 3.211 2.667*
会社のあるべき姿を持つ 3 4,392 3.421 3.493**
価値観の 価値観が経営戦略や管理制度に色濃く反 4 4,087 3.579 2.004*
浸透 咲
対外環境 環境変化-の敏感性 5 4.304 3.368 3.214**
社外の多様な情報源 6 4.261 3.579 2.580*
外部の技術情報-の敏感性 7 4.261 3.790 2.435*
業界に精通 8 4.087 3.263 3,094**
環境変化に応じて事業の随時再定義 9 3.783 3.316 1,861*
ドメイン 自社事業の生存領域の明確な定義 10 4.304 3.526 2.679*
業界の慣例にとらわれない事業領域の捉え方 ll 3.826 3.211 2.452*
戦略策定と遂行 戦略計画に精通 12 4.174 3.211 3.731**論理的 .分析的アプローチの重視 3 3565 2842 2324
戦略スタッフを重用 14 3.478 3,421 0.180
戦略に従い機動的な対応 15 4.130 3.368 2.985**
時に突出した戦略に挑戦することを望む 16 3.957 3.842 0.420
実行戦略 コスト上の優位 17 3.304 3.000 1.037
シェア志向 18 2.870 2.526 1.171
マーケットリ-ダ-にチャレンジ 19 3.130 2.632 1.589
フォロワ-の利点の追求 20 2.696 3.000 -1.162
広告.宣伝を通じてのブランド力.知名度 21 2.739 2.316 1,305
オールラインを取 り扱い総合力を発揮 22 3.087 2.579 1.609
狭くとも深い市場戦略 23 3.652 3.474 0.612
高品質な製品 .サービス 24 3.870 3.421 1.985
高頻度の新製品 .サービスの導入 25 3.696 3.053. 2.556*
ユニークな製品 .サービス 26 3.870 3.105 2.538*
資源展開 中核技術の大部分に関連した多角化 27 3.478 3.316 0.588
中核技術の1つにでも関連すれば多角化 28 3.087 3.053 -0.147
経営資源の長期的展開 29 3.608 2.895 2.347*
ノウノ＼ウの蓄横の重視 30 4.087 3.526 2.308*
対敵織内 権限委譲しリスクに挑戦させる 31 3.478 3.263 0.672
緊張をつくり-ソグリー精神の維持 32 3.913 3.421 2.118*
決定を貫徹する経常管理者が1)-ダ-にふさわしい 33 3.174 3.211 -0.129
決定にとらわれず柔軟に軌道修正する経営管理者がリーダーにふさわしい 34 4.174 3.895 1.067
管理システムを通して社員に働きかける 35 3.522 3,263 1.061
社内の和に配慮 36 4.261 4.105 0.663
対 現 場 現場の自主性を尊重 37 3.783 3.790 -0.025
現場の提案を重視 38 3.957 3.632 1.450
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.000 一札057 0.104 0.141 0.141 0215 0271 0.208 0.029-0.039-0.271 0.058
0,506' 1.000 0.758… 0.301 0.708M a.537◆ 0.413 0.486◆ 0.442 0.470◆ 0.526' 0537'
0.441◆ 0.812H 1.000 0.220 0654M 0.580州 0.492● 0.655◆● 0.364 0.711*+0,460事 0.733州
0.603++ 0.538… 0.494* 1000 0.208 0.535.+ 0.559● 0.141 -0.200 0.089 0.072 0,194
0.101 0.382 0.255 0040 1.000 0.659'+ 0.384 0.408 0,528■ 0.357 0387 0507◆
-0121 0.258 0.270 0.322 0.154 1.000 0.520+ 0.477+ 0223 0.356 0.303 0.378
0.227 0.516' 0473+ 0.507● 0.023 0407 1.000 0449 0.136 0497● 0.118 0.369
0064 -0218 -0.239 -0.326 0.265 -0.252 -0.252 1,000 0.439 0.580◆●0.351 0852++
0124 0.469' 0313 0.248 0565…-0064 0028 0034 1.000 0.288 0.509● 0424
0.279 0.438+ 0.211 0082 0240 0.164 0315 0.280 0.089 1.000 0.379 0.662州
0.233 0.487■ 0.420■ 0.195 0.514++0.003 0.227 0.211 0530'+-0.037 1000 0,399
0.281 0.595'.0.653… 0.692'+0.316 0.508● 0.712… -0.117 0.309 0.246 0303 1.00
0.361 0.569++0516' 0.467+ 0.294 0.488+ 0.401 0O64 0056 0390 0.179 0582''
0.248 0.359 0.224 0.113 0.443●-0.06L -0.132 0.301 0517● 0.299 0485◆ 0.127
0351 0,654H 0373 0.263 0.408 0.380 0.560◆+-0096 0.116 0.578H o.313 0.348
0439* 0746◆* 0.704◆● 0623++0.377 0416◆ 0.495川 一0.328 0.294 0267 0290 0,627…
0.055 -0105 -0.231 -0259 0149 10.56381I-0203 0.510* 0.197 0.177 0.418*-0262
0｡137 0.000 0.010 0123 -0.084 -0.223 0.054 -0.043 -0.035 0.217 -0023 0.031
-0.143 -0.158 -0259 -0.184 0.087 -0.346 -0057 0045 0150 -0.134 0297 -0283
-0.055 -0.418+ -0325 -0078 -0.069 0.059 -0.085 0.219 -0197 -0223 0.217 -0.173
0.167 -0.146 -0210 -0077 0210 -0.364 -0230 0.482◆ 0.141 0291 0.125 -0.日3
-0056 -0246 -0.220 -0221 -0046 -0171 -0103 0505* 0.023 -0.242 0399 -0.196
0.138 0217 0.201 0274 0036 0.007 0.081 0.296 0.073 -0.074 0217 0154
0265 0.389 0.135 0341 0.136-0.163 0.239 0.143 0245 -0.007 037 0292
0.208 0.348 0.390 0.495+ -0.199 0175 0.463● 0,049 -0.039 0069 0.228 0515*
0.539tt0.307 0.302 0.479+-0.102 -0103 0.320 0,161 0.023 -0.005 0,185 0476t
o.144 0.205 0.224 0.058 -0262 -0.203 0504* 0003 0077 0.299 0.130 0.188
1).068 0.178 0225 0,244 0.306 0.202 0.202 0.057 0409 -0083 0531●● 0398
0.109 0.464■ 0336 0043 0.452★ 0.167 0.238 0.467* 0390 0395 0.645… 0342
0.440◆ 0.268 0.339 0.272 0.190 0.059 -0.164 0190 0.329 0.031 0182 0.176
0.272 0338 0246 0.245 0.142 0.243 0165 0003 0.024 0.426●-0.102 0.207
0.283 0.179 0,399 0,497+-0.053 0.187 0.310 -0.086 -0.233 0126 -0.104 0,462●
-0.109 -0.096 0.025-0.172 0.203 0.063 0.063 0148 -0.263 0.033 0.153 0.017
0.582◆■0,74 41" 0.740川 0.612= 0,202 0.098 0.405 -0117 0.468+ 0.311 0.238 0.646H
O.332 0,567++ 0618H 0.404 0226 L)336 0.249-0.076 0.244 0.240 0278 0518書
0.361 0155 0.334 0.123 0.139 0.046 0.153 0.403 -0141 0.351 0.003 0364
0.301 0.256 0.118 -0,031 0.509●-0.331 -0.049 0.621… 0.489■ 0247 0.493● 0.114
0.110 0.278 0.278 0.006 0562++-0.166 -0.071 0088 0.580+ 0.140 0,411 0.097
0.272 0.304 0.259 0.321 0.157 0.396 0.480● 0.347 -0.116 0.569● 0220 0.421●





13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25
-0.111 -0.006 0213 -0014 0.000 0091 -0.064 0.000 -008-0460+ 0163 -0007 0181
0.608+80.65288 0.682日 0234 0.061 -0.135 -0081 0162 10229 0150 0,185 0.019 0.177
059●●0463● 0792= 0214 0.124 -0.208 -0.003 -0.082 0026-0.149 0133 0.038 0166
0.162 0089 0155 0.377 -0075 0253 0331 -0.497事 -0,164 -0.025 -0089 0.174 0.111
0.518+ 0.524■ 0.608… 一〇047 -0050 0017 0.156 0.133 -0.230 0228 -0.260 -0.145 -0071
0.266 0223 0.496書 0232 -0.177 -0172 -0049 -0.234 -03870196 -0127 0021 0.026
0.423 0.232 0.474* 0.356 -0.100 0.430 0.133 -0132 0.111 -0.246 10.108 0360 0.333
0641… 0600'" 0820叫 0.053 0254 0025 0.268 0252 0.024 -0169 0.287 0.118 0.181
0.542+ 0.498+ 0554◆ -0085 -0.154 10013 0.081 0.508+ 0142 0108 -0138 0336 0214
0.526* 0.410 0.615+80116 0,070 10092 0042 0000 0,052 -0.370 0.018 0.122 0,179
0.443 0,287 0.480事 0384 0100 -0.220 0.215 0132 -0023 -0029 0.108 0.422 0.290
0.684… 0733** 0840桝 -0.027 0.412 -0.008 0328 0182 -0.076 10.146 0141 -0113 -0.086
1.000 0.647H 0.783事■-0028 0.282 0152 0338 0447 0146 -0065 0.188 0235 0.126
0.404 1.000 0661●事-0.179 0.495+ -0014 0.213 0.164 -0.355 0135 0.314 -0.204 -0156
0.549++0,191 1.000 -0072 0227 -0.054 0104 0201 -0081 -0212 0.272 0.078 0.208
0.555◆+0211 0.609++ I000 0.00 0125 0059 -0200 0.196 -0.08 0031 0389 0.326
-0.209 0.457* 0059-0.322 1.000 000 0.31 0.189-0.18 006 0.627Ml0,279 -0446
-0.117 0142 0.126 0.133 0.376 1000 0.567■ 0198 0.516◆ 0.014 -0.200 0278 0.193
-0356 0327 0033 -0.090 0576++0.525暮 1000 0.330 0340 0003 -0042 0240 0.024
-0002 0.230 -0059 -0255 0.312 0130 0.436* 1.000 0332 0000 -0.092 0.092 -0098
-0030 0394 0040 -0056 0644= 0.714●●0.564= 0.332 1000 -0200 -0.113 0582… 0.437
-0106 0.083 10.116 -0.358 0.386 0.090 0320 0.601榊 0.364 1.000 -0141 -0.233 -0518●
0358 0215 0116 0282 -0028 -0089 0.048 -0020 -0046 0158 1.000 0.082 0183
0363 0274 0.243 0167 0237 -0109 0114 0088 0092 0326 0419● 1.000 0.696桝
0208-0.2D9 0140 0365 0.008 10.051 10.240 10.241 -0.153-0.021 0397 0335 1000
0353 0072 0.089 0.387 -0056 0.178 -0.135 -0.098 0154 0.206 0371 0,440+ 0485書
-0167 -0264 0245 -0.072 0.243 0.142 10.062 -0.157 -0.085 0.123-0052 0115 0.363
0.112 0.245 0108 0277 0168 0299 0485+ 0327 0439暮 0.365 0.139 0.208 0172
0.474◆ 0.648川 0.441■ 0124 0,420◆-0,090 0.181 0.227 0.187 0,357 0.353 0.468● 0.130
0.079 0.370 -0.118 0.336 -0.120 0.019 0.131 -0.029 0175 -0.012 0.287 0036 0061
0500+ 0.127 0.504● 0.283 -0111 0.201 -0115 0158 0169 0.002 0.187 0.126 -0104
0373 -0003 0.118 0.485事 -oIT9 0.125 -0131 0.179 0.033 -0,128 0.256 0,242 0.438●
一〇109 -0.036 0.224 0140 0.191 0.367 0.462■ 0,369 0.299 0,100 0.141 -0.184 0012
0.431◆ 0.127 0.271 0490*-0138 -0029 -0.408 -0.546J"10.113 10313 0090 0,176 0.433●
0.651… 0220 0,490+ 0493■-0.087 0.029 -0.348 10,018 -0,043 10101 0.228 0153 0.257
0439◆0390 0.099 0.303 0,01 0.298 DOl4 0053 0,335 -0.093 0.342 -0.026 0.071
0.198 0.520暮 0195 -0,010 0.407 0.014 0.114 0.063 0,306 0.339 0.411 0.346 -0,144
0.040 0.483+ 0.155 0.189 0.134 0,105 0.300 0.040 0.202 0005 0,160 -0.014 -0.Al
0.518■ 0.076 0.500* 0.337 0.035 0.153 10.262 -0.035 0.107 0.044 0.282 -0.082 0.427+
0.273 0.305 0376 0,351 0.331 0148 0201 0.072 0.473◆ 0.204 0.303 0.285 0.231
ー 4 7 -
232
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
-0349 0181 10.135 003l -0.153 -0.118 0366 -0.083 0.151 -0.024 0.102 0.083 0069
0.441 t)197 t)287 0657'■0.648'Io537■ -0,041 tI.465' 0427 0.583叫 0.637◆● 0,064 0.195
0373 0472* 0269 0749++ 0.724M 0.443 -0.083 0.407 0.399 0.364 0483● 0.282 0.155
0117 0.224 0180 0082 0083 0.067 0174 0157 10060 0.190 -0095 -0.250 -0.383
0222 0401 0391 0.507■ 0427 0.490' -0095 0343 0.224 0190 0342 0.091 -0.027
0.240 0.313 0.141 0.397 0280 0,336 -0.036 0268 0.230 0.290 0.310 -0.268 -0.072
0203 0.384 0.371 0.431 0,284 D.165 0.067 0.351 0.243 0.387 0.372 -0,104 0068
0.346 0.256 0.079 0690… 0.603++ 0239 0.056 0.074 0.510- 0282 0379 0.083 0151
0.4768 0.371 0.218 0.407 0.410 0088 0111 -0.025 ().335 t).316 0198 0,215 0318
0290 0397 0173 0725++0.556' 0.188 -0355 0593'' 0200 0198 0375 -0.077 0.151
0.553● 0.087 0133 0416 0.539■ 0.317 0.031 0.267 0.322 0.594+事 0,281 -0.143 0.190
0.264 0383 0322 0674'●0.621■●0328 -0180 0183 0350 0161 0.268 0241 0.042
0394 0460■ 0394 0.673H o.751叩 0.171 0180 0253 0460* 0.527' 0.490.374 0.283
0164 0.107 0.269 0.574事 0498書 0.443 -0.204 0330 0.574● 0364 0483' 0.282 0395
0.399 0.427 0.336 0838= 0.715" 0.436 0.078 0.143 0.481● 0470+ 0518● 0.232 0252
0147 0.173 0.147 -0.022 0.247 -0.195 0.241 0432 0.120 0344 0.191 -0246 -0010
-0180 -0.168 0.240 0.067 0.327 0.05 7 -0.210 0.265 0.471事 0.258 0311 0.442 0368
0｡186 0251 0564事-0.067 0.119 -0.399 0.131 -0.010 -0.278 -0.147 -0.249 -0083 -0.320
0.196 0162 0248 0.074 0.267 -0158 0.119 0036 0.015 -0.087 -0.357 0041 -0.287
-0079 0222 0159 0.089 0173 -0.228 0.27 7 -0.117 0267 0.000 0.103 0.350 0244
0.389 0.304 0178 -0.022 0.278 -05348 0.275 -0.176 -0.199 -0.119 -0.317 0253 -0.145
0212 -0268 0.267 -0.299 0013 0.058 -0.361 -0.026 0010 0.008 -0.011 0.026 -0080
0.120 -0315 -0173 0259 0.399 0091 0151 0.095 0.587◆■0.555叫 0459書 0249 0567●
0.597日 0121 -0049 0055 0.242 -0343 0.385 -0.059 0.121 0.4958 -0064 -0114 0175
0493● 0.235 -0.132 0.427 0.304 -0016 0.551●-0.019 0077 0.334 0.072 -0256 0131
I000 0.167 0.293 0.408 0.656♯事 0.02 3 -0049 -0.031 0012 0.395 -0.014 -0117 -0020
0.123 1000 0521● 0446 0.449 10174 0286 0.181 -0.108 -0.059 -0058 0235 -0.086
0.190 -0046 1,000 D238 0.492■-0025 -a.167 0266 -0101 0106 0.117 0.180 -0.098
0092 0,182 0429■ 1.000 0741川 0.515* 0,055 0.368 0.430 0366 0528■ 0048 0.283
0.198 -0290 0.239 0132 1.000 0.124 0050 0.395 0.372 0.500事 0.423 0251 0.226
0.024 0080 0.109 0293 0.003 1.000 -0174 0.138 0,407 0254 0.467* 0.004 0.210
0.328 -0.003 0.099 0.016 0.150 0.318 1.000 -0318 0.187 0.243 0,012 0.145 0.085
-0069 -0036 0.392 0.180 0045 0.305 0.297 1.000 0.284 0313 0.537●-0.126 0.282
0.403 0.311 0116 0.219 0.282 0.274 0.143 -0267 1.000 0.690= 0748*+0.381 0.803t事
0.221 0169 0.236 0.400 -0,004 0.696JH 0.274 0141 0.593… 1.000 0699糾 0112 0.647++
0.439● -0.119 0108 0.278 0496+ 0.218 0.390 0.353 0.180 0,224 1.000 0.137 0676t*
0268 0,184 0.166 0.635… 0.178 0.294 -0.178 0.112 0235 0289 0.336 1000 0402
-0077 0.027 0.401 0.436■ 0.207 0280-0.108 0275 0,180 0247 0194 0.669H 1000
0306 0.225 0.053 0.320 -0.094 0.247 0.181 0,131 0276 0335 0.356 0.209 -0.065
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最後に,今後の課題について触れてお くことにする｡ ビジ ョンとい う抽象
度の高い概念を取 り扱 うことはなかなか困難であ り,インデ ィケータの開発
や概念の一層の精赦化が必要である｡ また今回の分析 で得 られた結果を基
に,地域の中小企業における経営者のビジ ョンの事例研究 も今後の課題でめ
る｡
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in the Local Small Manufacturing Industries
HisaoTomae
This paper is concerned with corporate ideologies and visions of top-
managements in the local small manufacturing industries. We assume
that corporate ideologies are unchanging values and that visions of top-
management evolve according to actual interaction. Further we assume
that visions are both value and factual premises. The questionnaire
survey is analyzed. The analyses imply the followings. (1) Even in the
local small companies, visions of top-managements are important for
corporate performance. (2) In high performance small companies of local
area, visions of top-managements relate to corporate ideologies. (3) In the
high performance small companies, when top-management want to
challenge projecting strategies, the projecting strategies are related to
visions of top-managements and corporate ideologies. (4) In the high
performance small companies, visions of top-managements and corporate
ideologies lead to flexibility modification, but in low performance small
companies oflocal area, field levels lead to flexibility modification.
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